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 ABSTRACT 1  
Temperatuurmetingen en -modelleringen tijdens de zomer van 2012 toonden aan dat de stad Gent een 
sterk hitte-eiland effect ondervindt, zowel overdag als ’s nachts. Overdag is de directe zonnestraling 
vanzelfsprekend de oorzaak. Stedelijke materialen, zoals beton en asfalt, absorberen deze 
zonnestralen. Na zonsondergang wordt de geabsorbeerde straling afgegeven onder de vorm van 
warmte. De stad kan ’s nachts bijgevolg niet voldoende afkoelen en naarmate de warme dagen zich 
opvolgen, krijgen inwoners steeds meer last van de hitte. Tijdens de maand augustus lag de 
gemiddelde temperatuur 2,5°C hoger dan buiten de stad met een maximale intensiteit tot 8°C. Twee 
tendensen zorgen ervoor dat dit fenomeen steeds meer aandacht krijgt. Ten eerste wordt verwacht dat 
door de klimaatverandering de hitteperiodes langer en heter zullen worden. Ten tweede beginnen 
steeds meer mensen in de stad te wonen en verblijven; en nemen onder andere door vergrijzing de 
hittegevoelige groepen toe. Maatregelen om het hitte-eiland te temperen, zijn duur en divers. Echter, 
veel onderzoek focust zich op het ruimtelijke aspect zonder de link te leggen naar de inwoners. Deze 
paper heeft daarom twee onderzoeksvragen. Allereerst is er onderzocht wat de ruimtelijke oorzaken 
zijn van de hogere temperatuurwaarden. Er blijkt dat vooral de bedekkingsgraad en de 
bebouwingsdichtheid factoren zijn die opwarming versterken. Omgekeerd koelt de gezamenlijke 
aanwezigheid van vegetatie en water af. Ten tweede werd gekeken in welke wijken de meest 
kwetsbare mensen verblijven in relatie tot de optredende temperaturen. Dat geeft dan aanleiding voor 




 ABSTRACT 2 
 
Temperatuurmetingen en -modelleringen tijdens de zomer van 2012 toonden aan dat de stad Gent een 
sterk hitte-eiland effect ondervindt, zowel overdag als ’s nachts. Twee tendensen zorgen ervoor dat dit 
fenomeen steeds meer aandacht krijgt. Enerzijds groeit de stadsbevolking en anderzijds zorgt de 
klimaatverandering voor extremere weersomstandigheden waardoor de stedelijke omgeving sterker 
gaat opwarmen; meer mensen op steeds warmere plaatsen dus. Echter, veel onderzoek focust zich op 
het ruimtelijke aspect zonder de link te leggen naar de inwoners. Deze paper heeft daarom twee 
onderzoeksvragen. Allereerst is er onderzocht wat de ruimtelijke oorzaken zijn van de hogere 
temperatuurwaarden. Ten tweede werd gekeken in welke wijken de meest kwetsbare mensen 
verblijven in relatie tot de optredende temperaturen. Dat geeft dan aanleiding voor een meer adaptieve 
op locatie toegesneden planning met bijbehorende maatregelen. 
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Onderzoek naar het stedelijk hitte-eiland focust zich meestal enkel op de fysische oorzaken achter het 
fenomeen. Dit is namelijk eenvoudig te communiceren en politiek gezien makkelijker om beslissingen 
te nemen. 
 
Het is niet omdat het ergens warm is dat dit ook een probleem vormt voor de inwoners. 
 
Ruimtelijk beleid moet meer wetenschappelijk gefundeerd zijn. 
 
Goed ruimtelijk beleid legt daarom de link tussen de oorzaken van de hitte met de kwetsbaarheid van 
de inwoners en passanten. Gezien de economische crisis waarin veel gemeenten zich bevinden, kan 
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Inleiding 
Iedereen heeft wel al eens ondervonden dat, vooral tijdens warme zonnige periodes, de stedelijke 
omgeving stukken warmer aanvoelt dan het rurale gebied. Dit fenomeen waarbij een duidelijk 
merkbaar temperatuurverschil optreedt tussen de stad en het buitengebied, wordt aangeduid met de 
term stedelijk hitte-eiland (figuur 1) (Giridharan et al., 2004; Huang et al., 2011; Oke, 1982; 
Rosenfeld et al., 1995). 
 
Figuur 1: Een algemeen stedelijk hitte-eiland profiel waarbij er een significant temperatuurverschil optreedt tussen stad en 
zijn omliggende omgeving; naar Giridharan et al. (2004) 
De intensiteit, waarmee het temperatuurverschil bedoeld wordt tussen stad en buitengebied, neemt toe 
naarmate het warmer is. De meest uitgesproken stedelijke hitte-eilanden ontwikkelen zich dan ook 
tijdens zomerse hittegolven (Gedzelman, 2003; Schmidlin, 1989).  
Belangrijk te onderschrijven is dat er gedurende een periode van 24u twee soorten hitte-eilanden te 
onderscheiden zijn, namelijk een dag- en een nachtcomponent (Arnfield, 2003; Oke, 1981; Voogt & 
Oke, 2003). Het ontstaan van deze twee componenten is relatief simpel. De primaire bron is 
vanzelfsprekend de zon. Deze heeft dezelfde intensiteit in het stadscentrum als op het rurale gebied. 
Het verschil is echter de mate van absorptie van de zonnestraling. Dit hangt af van het type materiaal 
waarop de zonnestraling valt. Stedelijke materialen met een lage albedowaarde
1
, zoals asfalt of beton, 
absorberen veel meer zonnestraling dan bijvoorbeeld vegetatie. De geabsorbeerde zonnestraling wordt 
vervolgens uitgestraald als voelbare warmte. Hoe langer de zon op dergelijke objecten schijnt, hoe 
warmer deze worden (Chandler, 1976). De hoogste oppervlaktetemperaturen worden bereikt ergens 
tussen 15:00 en 18:00u (Giridharan et al., 2004). De hogere oppervlaktetemperaturen geven aanleiding 
tot de dagcomponent van het stedelijk hitte-eiland, namelijk (i) het stedelijk oppervlakte-hitte-eiland
2
.  
Het meest uitgesproken hitte-eiland treedt echter op na zonsondergang (Oke, 1981). Nadat de zon 
ondergegaan is, blijven de stedelijke materialen de geabsorbeerde energie als warmte uitstralen. De 
luchtlaag juist boven de stedelijke oppervlakte, de luchtlaag waarin de mens zich vertoeft, kan 
hierdoor minder snel afkoelen in vergelijking met het rurale omliggende gebied (Giridharan et al., 
2005; Van Weverberg et al., 2008). De (meestal welkome) frisse avondbries die men waarneemt 
                                                        
1  De albedowaarde is de mate waarin een object de inkomende zonnestraling weerkaatst en hangt af van het materiaal 
waaruit het object gemaakt is. Verse witte sneeuw weerkaatst 80 à 90% van de zonnestraling terug, grasoppervlaktes 
ongeveer 30% en asfalt 4 à 10%. 
2  De internationale term is ‘Surface Urban Heat Island’ (SUHI) en ‘Canopy Layer Urban Heat Island’ (CLUHI) 
wanneer de luchttemperatuur daalt, wordt dus uitgesteld of treedt zelfs niet meer op. De verschillende 
snelheid in afkoeling van de luchtlaag en het zo optredende temperatuurverschil is de nachtcomponent 
van het stedelijk hitte-eiland, (ii) het ‘stedelijk lucht-hitte-eiland’2. De grootste intensiteit wordt 
bereikt ongeveer drie à vijf uur na zonsondergang (Giridharan et al., 2005; Oke, 1981).  
Ondanks enkele voordelen, denk bijvoorbeeld aan het langer kunnen openblijven van toeristische 
terrassen, is het stedelijk hitte-eiland vooral nadelig voor het menselijk welzijn. Hoe langer een warme 
periode duurt en dus hoe meer dagen met hogere stedelijke temperaturen optreden, hoe groter de 
dreiging voor de menselijke gezondheid (Meehl & Tebaldi, 2004; Patz et al., 2005). Daarenboven is 
de relatie tussen een bepaalde stijging in temperatuur en de daaruit volgende stijging van het menselijk 
onbehagen en sterfte sterker in meer noordelijkere gematigde klimaatgebieden, zoals België en 
Nederland, dan in zuiderse warmere klimaatgebieden. Inwoners in deze laatste gebieden zijn namelijk 
meer gewend aan langdurige warmteperiodes en nemen sneller voorzorgsmaatregelen (Kalkstein & 
Greene, 1997). Een uitgesproken voorbeeld was de zomer van 2003. Toen onderging West-Europa een 
van de zwaarste hittegolven in zijn recente geschiedenis. De gemiddelde seizoenstemperatuur lag toen 
ongeveer 20 tot 30% hoger dan normaal, wat concreet een gemiddelde stijging van 1 tot 3 graden was 
(UNEP, 2004). Dit lijkt niet veel, maar de gevolgen waren dit wel. Men schat ruwweg, naargelang de 
meetaccuraatheid en de -methode van elk betrokken land, dat er tijdens de hittegolf in 2003 in West-
Europa tussen de 25.000 en 70.000 sterftegevallen waren bovenop wat men normaal gezien verwacht 
tijdens de zomerperiode (D'Ippoliti et al., 2010; Robine et al., 2008). Deze hittegolf veroverde zo een 
plaats bij de tien meest dodelijke natuurrampen in West-Europa van de laatste honderd en de ergste 
van de laatste vijftig jaar (UNEP, 2004).  
In dit verhaal zitten twee afgelijnde onderzoeksvragen: (i) Welke elementen van de stedelijke 
omgeving zorgen voor die hogere temperaturen en (ii) waar in de stad vormt deze hitte echt een 
probleem? 
De koppeling tussen het fysische en het sociaaleconomische aspect is belangrijk. Veelal blijven 
onderzoeken namelijk stil staan bij dit eerste aspect en luiden hun conclusies dat er onder andere 
minder verharding en meer groen moet zijn (Arnfield, 2003; Oke, 1973, 1982, 1990; Voogt & Oke, 
2003). Deze gemakkelijk communiceerbare stellingen worden vervolgens algauw door beleidsmakers 
opgepikt en aangewend om allerhande ruimtelijke aanpassingen aan de openbare ruimte in steden te 
verdedigen, al dan niet voor eigen electoraal belang. Dergelijke ingrepen zijn echter financieel een 
zware dobber voor overheden. Men kan zich dan ook de vraag stellen of vanuit goed ruimtelijk beleid 
er daarom eerst niet moet worden nagegaan of alle warme gebieden in een stad wel moeten aangepakt 
worden. 
De oorzaken van het stedelijk hitte-eiland 
Met het oog op het kiezen van de juiste ruimtelijke maatregelen is het nodig te weten welke stedelijke 
materialen de oorzaak zijn voor de verhoogde temperaturen èn voor hoeveel ze bijdragen in die 
stijging.  
De afhankelijke en onafhankelijke variabelen  
Om dit te weten te komen, zijn er twee datasets nodig. De eerste zijn de afhankelijke variabelen, in dit 
verhaal logischerwijs de optredende oppervlakte- en luchttemperaturen. Belangrijk te vermelden is dat 
deze temperaturen op twee verschillende manieren gemeten worden. Oppervlaktetemperatuur wordt 
gemeten vanuit satellietobservaties, luchttemperatuur wordt gemeten aan de hand van thermometers 
verspreid over het gebied, die dan via modellering geïnterpoleerd worden.  
De resultaten van de metingen waren opmerkelijk. Anders dan eerst gedacht, bevindt het nachtelijk 
stedelijk hitte-eiland zich in dezelfde categorie als de hitte-eilanden van veel grotere steden, zoals 
Brussel en zelfs Londen. De hoogste gemiddelde temperatuursintensiteit, die dagelijks bereikt wordt 
rond 23:00u, is in Gent 2,5°C, in Brussel 3°C (Van Weverberg et al., 2008) en in Londen 2,5°C 
(Kolokotroni & Giridharan, 2008). De maximale intensiteit werd bereikt rondom de Vrijdagmarkt 
tijdens de nacht van 18 op 19 augustus en bedroeg 8°C. 
De tweede set zijn de onafhankelijke variabelen, de variabelen die zo waarheidsgetrouw mogelijk de 
ruimtelijke omgeving voorstellen. Uit de literatuur en uit eigen statistische tests bleek algauw dat deze 
set relatief beperkt kon blijven zonder veel informatie te verliezen en daarenboven onderling ruimtelijk 
niet gecorreleerd waren. De uiteindelijk gebruikte variabelen waren (i) de fractie verharding, die 
aantoont in welke mate een bepaald oppervlakte bedekt is, (ii) de bebouwingsdichtheid, de variabele 
die aantoont hoe dicht de gebouwen staan en bijgevolg hoeveel percentage van de hemel op een 
bepaalde plaats zichtbaar is, en (iii) de fractie vegetatie, die aantoont hoe dicht de vegetatie op een 
bepaalde plaats is. De variabele water werd opgesplitst in twee. Om de relatie tot de 
oppervlaktetemperatuur te kennen, moet gekeken worden naar (iv) de fractie water op een bepaalde 
plaats. Deze variabel is echter niet bruikbaar om de relatie te onderzoeken met de luchttemperatuur. 
Daarvoor zijn de rivierbreedtes in Gent niet groot genoeg en daarom niet significant. De invloed van 
(v) de nabijheid van water op de luchttemperatuur is daarom beter het onderzoeken waard.  
Om te achterhalen welke invloed juist elk van deze variabelen hebben op het ontstaan van het hitte-
eiland in Gent, is de multivariabele regressietechniek een veelgebruikte en goed te interpreteren 
manier (Arnfield, 2003). In dergelijke vergelijking wordt de afhankelijke variabele (Y) verklaard aan 
de hand van de onafhankelijke variabelen (xn), waarbij het gewicht (β) gezocht wordt: 
 
Het gewicht β leert ons wat een bepaalde verandering van de onafhankelijke variabele (bijvoorbeeld 
een toevoeging van asfalt), teweeg brengt in de optredende temperaturen op die plaats. Met andere 
woorden, hoge gewichten (zowel negatief als positief) betekenen grote veranderingen in de 
temperatuur.  
De regressieanalyses 
Doordat de luchttemperaturen zelf gemeten en gemodelleerd werden, waren deze gegevens enkel 
beschikbaar voor de zomer van 2012. De oppervlaktetemperaturen afgeleid van satellietbeelden waren 
echter beschikbaar voor verschillende maanden doorheen het jaar. Dit gaf de kans om een vergelijking 
te maken tussen het voor- en najaar (tabellen 1 & 2). 
Tabel 1 & 2: Samenvatting van de invloeden van de onderzochte variabelen op (tabel 1) de luchttemperatuur (stedelijk hitte-
eiland tijdens de nacht) en (tabel 2) de oppervlaktetemperatuur (stedelijk hitte-eiland overdag) in Gent. De schaal is op deze 
manier opgebouwd: sterk opwarmend effect (+++), opwarmend (++), licht opwarmend effect (+), geen invloed (0), licht 
afkoelend effect (-), afkoelend (- -), sterk afkoelend effect (- - -) 
Variabele Bijkomende uitleg Invloed 
Fractie Verharding De mate waarin de oppervlakte bedekt is. Hoe meer, hoe 
hoger de luchttemperatuur is 
+ + + 
Afstand tot water De nabijheid van water. Deze parameter heeft weinig 
invloed op de luchttemperatuur. 
0 
Bebouwingsdichtheid De mate waarin de hemel zichtbaar is. Hoe dichter de 
gebouwen staan, hoe hoger de luchttemperatuur is. 
+ +  
Fractie Vegetatie De dichtheid van de vegetatie. Hoe hoger deze is, hoe lager 
de luchttemperatuur is. 
- - - 
 
Variabele Bijkomende uitleg Invloed 
voorjaar najaar 
Fractie Verharding De mate waarin de oppervlakte bedekt is. Hoe meer, hoe 
hoger de oppervlaktetemperatuur is 
+ + + + + + 
Fractie water De mate waarin het oppervlakte bestaat uit water. Hoe meer 
water er is, hoe lager de oppervlaktetemperatuur is. 
- - - - - 
Bebouwingsdichtheid De mate waarin de hemel zichtbaar is. Hoe dichter de 
gebouwen staan, hoe hoger de oppervlaktetemperatuur is. 
+ + + +  
Fractie Vegetatie De dichtheid van de vegetatie Hoe hoger deze is, hoe lager 
de oppervlaktetemperatuur is. 
- - - - - 
 
Voorgaande tabellen tonen duidelijk dat hoge lucht- als oppervlaktetemperaturen sterk gelinkt zijn aan 
de fractie verharding. De reden hiervoor is dat in niet-poreuze verharde oppervlaktes water niet kan 
indringen waardoor dergelijke materialen geen vochtgehalte hebben. Wanneer de zon schijnt, is er 
geen water die kan verdampen waardoor de geabsorbeerde energie, die al hoger ligt door de aard van 
het materiaal, onmiddellijk bijdraagt tot opwarming. De tweede variabele bebouwingsdichtheid toont 
dat dichtbebouwde gebieden hogere temperaturen hebben. Dit komt omdat op plaatsen waar een hoge 
bebouwingsdichtheid is, er enerzijds veel stedelijke materialen zijn en anderzijds dat er een ‘canyon-
effect’ optreedt. De warme lucht blijft ’s avonds als het ware gevangen tussen de gebouwen. De 
luchtlaag boven open ruimtes daarentegen, zelfs deze die volledig verhard zijn zoals grote 
parkeerterreinen, koelen door de openheid veel sneller af. De variabelen water en de dichtheid van 
vegetatie tonen duidelijk dat deze een verkoelend effect hebben. Dit komt enerzijds door hun hoog 
vochtgehalte en anderzijds doordat ze weinig zonnestraling absorberen. Opvallend is wel dat de 
nabijheid van water, water in stad Gent is nooit ver weg, geen significante invloed heeft op de 
luchttemperatuur. Dit is te wijten aan de beperkte breedtes en dieptes van de waterlopen in Gent. 
Hierdoor is het verkoelend effect van water enkel merkbaar op het water zelf en rondom zijn 
onmiddellijke omgeving. Een opmerkelijk resultaat kwam naar voor wanneer het verkoelend effect 
van de dichtheid van vegetatie en de aanwezigheid van water tijdens het voor- en najaar werd samen 
genomen (grafiek 1). De analyses lieten zien dat in het voorjaar, wanneer sporadisch al de eerste 
warme periodes voorkomen, vooral de fractie water de stad verkoelt. De vegetatie, die in het voorjaar 
nog niet in volle kruin staat, koelt veel minder af. Op de grafiek is te zien dat in de maand juni het 
afkoelend effect van water stillaan begint te minderen doordat het water in de stad begint op te 
warmen. In het midden van de zomer zorgen bijgevolg de vegetatie en het aanwezige water samen 
evenveel voor afkoeling. Naarmate de zomer voorbij gaat, is te zien dat water tegen eind september 
bijna geen afkoelend effect meer heeft alsook de vegetatie.  
Grafiek 1: De verkoelende werking van de fracties vegetatie en water op de oppervlaktetemperaturen doorheen het jaar. 
 
Waar hitte een probleem vormt 
De volgende stap is na te gaan op welke warme plaats kwetsbare mensen verblijven. Warme plaatsen 
zijn niet eenduidig ook de plaatsen waar mensen het meeste hittestress ondervinden.  
De socio-economische variabelen 
Het doel is daarom te achterhalen welke eigenschappen er voor zorgen dat een bepaald persoon of 
groep van personen op welk moment van de dag kwetsbaar is voor hitte. Dit is op zich een moeilijk te 
beantwoorden vraag, want de kwetsbaarheid voor hitte is sterk persoonsgebonden (Clark, 1998). Het is 
een combinatie van fysiologische, sociale en ecologische variabelen gelinkt aan een bepaalde plaats in 
de ruimte (Harlan et al., 2006). Toch zijn er bepaalde trends merkbaar. Deze kunnen gebundeld 
worden onder drie grotere categorieën. De eerste categorie zijn de demografische gegevens. (i) Jonge 
kinderen tot en met 4 jaar en (ii) ouderen vanaf 65 jaar zijn extra kwetsbaar voor hitte doordat hun 
warmte regulerende mechanismen minder goed functioneren (Bartlett, 2008; Knowlton et al., 2008; 
Semenza et al., 1996). Verder speelt (iii) de inwonerdichtheid een rol, want hoe meer mensen op een 
bepaalde plaats, hoe meer kans dat er kwetsbare mensen aanwezig zijn. Ten slotte speelt (iv) het 
percentage alleenstaanden –er is niemand die problemen kan opmerken- en (v) het percentage 
allochtonen –ze begrijpen waarschuwingen in de media niet of de drempel naar een arts is te hoog- een 
rol (Haines et al., 2006; Klinenberg, 2003; LoVecchio et al., 2005; Poumadere et al., 2005).  
De tweede categorie zijn de economische gegevens. Het (vi) ondermodaal inkomen bepaalt in grote 
mate of iemand in staat is zijn onmiddellijke omgeving meer hittebestand te maken door bijvoorbeeld 
zijn huis te isoleren of zonwerende luiken te plaatsen. Het (vii) aandeel niet werkende werkzoekenden 
is een variabele die ruwweg een beeld schetst van hoeveel mensen er overdag aanwezig zijn in een 
bepaalde wijk. Deze groep van mensen is tijdens hitteperiodes minder in staat zich overdag te 
verplaatsen uit de stad naar bijvoorbeeld de koelere kustregio. 
De derde categorie zijn de kwetsbare functies. De aanwezigheid van (viii) kleuterscholen, (ix) 
speelterreinen, (x) kindercrèches, (xi) ziekenhuizen, (xii) serviceflats of (xiii) rust- en 
verzorgingstehuizen, wijst erop dat er daar een verhoogde aanwezigheid is van kwetsbare mensen, los 
van of ze nu wel of niet tot de variabelen behoren uit de vorige twee categorieën. 
De meest kwetsbare wijken in Gent 
Voor alle vijfentwintig wijken in Gent werden de dertien variabelen vermenigvuldigd met de op 
wijkschaal uitgemiddelde en gestandaardiseerde temperatuurswaarden. Per variabele werd gekeken 
welke wijken het hoogst scoorden. Het stadscentrum van Gent en de rondom liggende 19
e
 eeuwse 
wijken, haalden telkens hoge scores. Meer bepaald haalden de vijf wijken Binnenstad, Dampoort, 
Muide-Meulestede, Sluizeken en Ledeberg telkens een hoge score (zie figuur 2). In de Binnenstad is er 
een hoog percentage bejaarden, is er een hoge inwonersdichtheid en zijn er veel alleenstaanden. De 
19
e
 eeuwse stadswijken worden gekenmerkt door een hoog percentage jonge kinderen, een zeer hoge 
inwonersdichtheid en een verhoogd percentage allochtonen. Wat sterk naar voren komt, is dat in de 
19
e
 eeuwse gordel er een verhoogde concentratie van mensen is met een ondermodaal inkomen en veel 
werkelozen. Ten slotte is de concentratie van onderwijsactiviteiten zeer hoog in de Binnenstad en zijn 
er veel serviceflats en rust- en verzorgingstehuizen. In deze categorie scoorden de 19
e
 eeuwse wijken 
minder hoog. Enkel de wijk Sluizeken heeft een hoge concentratie van ziekenhuizen, serviceflats en 
rust- en verzorgingstehuizen.  
Opvallend was wel dat sommige andere 19
e
 eeuwse wijken relatief minder hoog scoorden, zoals de 
Brugse Poort, Macharius of het Rabot. Ondanks hoge temperaturen, zijn er minder kwetsbare mensen 
aanwezig. Ten slotte werd nagegaan welk van de vijf wijken nu het meest kwetsbaar is, zowel overdag 
als ’s nachts. Hiervoor werd de veel toegepaste Analytische Hiërarchische Afwegingsmethode 
gebruikt waarbij de verschillende categorieën ten opzichte van elkaar in paren worden gewogen 
(Saaty, 1990) (zie tabellen 3, 4 en figuur 2). 
Tabel 3 & 4: De kwetsbaarheid per wijk voor hitte, tabel 3 (overdag), tabel 4 (’s nachts) 
Wijk Demografisch Sociaal-economisch Kwetsbare functies Totaal 
Binnenstad 9,8 0,7 27,4 37,8 
Dampoort 13,4 1,6 2,2 17,2 
Muide 10,7 2,2 1,7 14,6 
Sluizeken 4,9 1,0 42,3 48,2 
Ledeberg 11,8 1,7 2,2 15,8 
 
Wijk Demografisch Sociaal-economisch Kwetsbare functies Totaal 
Binnenstad 9,8 0,2 2,2 12,2 
Dampoort 13,4 0,4 0,1 13,9 
Muide 10,7 0,6 0,0 11,3 
Sluizeken 4,9 0,2 6,8 12,0 
Ledeberg 11,8 0,4 0,1 12,4 
 
Figuur 2: Aanduiding wijken in Gent en graad van kwetsbaarheid voor hitte van de vijf hoogst scorende wijken opgedeeld 
naar dag (l) en nacht (r). 
Uit voorgaande tabel kan afgeleid worden dat overdag vooral de wijk Sluizeken kwetsbaar is voor 
hitte. Dit is dus een gevolg van de aanwezigheid van kwetsbare functies zoals ziekenhuizen en 
serviceflats. ’s Nachts daarentegen komt de wijk Dampoort duidelijk als meest kwetsbare naar voren. 
In die wijk is er namelijk een hoog percentage kinderen, werkelozen en allochtonen en daalt ’s nachts 
de luchttemperatuur zeer langzaam.  
Conclusie en beleidsaanbevelingen 
Dit onderzoek over het stedelijk hitte-eiland in Gent vertrok vanuit twee eenvoudige 
onderzoeksvragen: (i) waarom is het warm in Gent en (ii) waar in de stad zijn mensen hiervoor het 
meest kwetsbaar?  
Vanuit de ruimtelijke planning lijkt de koppeling tussen het fysische en socio-economische logisch. 
Immers, maatregelen om de openbare ruimte meer hittebestand te maken zijn financieel een enorme 
opgave. Het is dan ook noodzakelijk te weten waar maatregelen het meest dringend nodig zijn. Toch 
wordt deze koppeling weinig gemaakt. Veelal blijven onderzoeken staan bij de ruimtelijke oorzaken 
van de hogere temperaturen en worden zo minder noodzakelijke plaatsen eerst aangepakt. Dit 
onderzoek deed de koppeling voor het eerst in Vlaanderen voor de stad Gent. Er blijkt dat vooral de 
verdichting en de verharding zorgen voor de hogere temperaturen. Plaatsen waar water in combinatie 
met vegetatie voorkomt, zijn het gehele jaar het meest bestand tegen hoge temperaturen. Volgend in de 
lijn van verwachting toonden de metingen aan dat de hoogste temperaturen optreden in het centrum 
van Gent en in enkele van zijn dichtbevolkte 19
e
 eeuwse gordel. In het tweede deel werd gekeken of 
de mensen die verblijven in deze wijken ook kwetsbaar zijn voor de hogere temperaturen. De analyse 
toonde aan dat overdag vooral de wijk Sluizeken een probleemgebied is door de aanwezigheid van 
veel zorginstellingen. ’s Nachts is vooral de wijk Dampoort kwetsbaar door de aanwezigheid van veel 
jonge kinderen, allochtonen en een armere bevolking. 
De beleidsaanbevelingen voor de ruimtelijke ordening in steden vanuit dit onderzoek zijn onder te 
verdelen in twee groepen: (i) de ruimtelijke maatregelen en (ii) de socio-economische maatregelen. 
Het onderzoek toonde aan dat een verlaging van de bebouwingsdichtheid het snelst tot een verlaging 
van de temperaturen kan zorgen. Het nastreven van dergelijk doel is natuurlijk zeer moeilijk in 
bestaand stadsweefsel. Ingrijpen in de openbare ruimte is daarom realistischer. Hier moet het 
ruimtelijke beleid zich richten op het zoveel mogelijk vermijden van verharding in combinatie met de 
voorziening van groen. Evenwel zal een enkele boom weinig teweeg brengen in de verkoeling van een 
bepaalde omgeving. Het verbinden van groene gebieden is daarom een veel effectievere maatregel. 
Specifiek voor Gent, ligt er een grote kans in de vergroening van zijn vele rivieroevers. Hierdoor 
zullen de waterlopen het hele jaar als verkoelend lijnelementen doorheen de stad fungeren. Echter 
liggen de meest eenvoudige en sneller toepasbare maatregelen op het socio-economische vlak. Het 
informeren van bewoners van de gevaren van hitte door bijvoorbeeld flyers in verschillende talen te 
verspreiden, zorgen dat er voldoende drinkwater wordt uitgedeeld of zorgen dat alleenstaanden of 
zorgbehoevenden op regelmatige basis bezoek krijgen, zijn maatregelen waarmee tijdens hitteperiodes 
algauw tientallen mensenlevens kunnen gered worden.  
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